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Іване, де твоя душа, де стелиться у засвітах дорога. 
Напевно в Академії в Раю, забракло Вчителя від Бога. 
Для дурнів ставши недоступним, ставши доступним для Добра, 
Залишив землю прабатьківську, з небес зорітиме душа. 
Учні умилися сльозою, скривились підлі вороги. 
Вони безсилі та безкрилі, твої книжки на всі віки… 
Анатолій Вихрущ 
 
Значна кількість сучасних дослідників звертає свою увагу на 
сутність категорії «Цінність», що відноситься до таких загальнонауко-
вих понять, методологічне значення яких особливо значуще для педа-
гогіки у її теоретичному та практичному забезпеченні освітньої систе-
ми громадян суспільства. І. Вільш, ведучи мову про онтогенез особис-
тості, акцентує увагу на значенні цінностей для: «…повного індивіду-
ального розвитку, задоволення природних потреб у розвитку; всебічну 
суб’єктну активність у мисленні й дії; суб’єктне самовизначення; са-
мореалізацію через самотворення власної особистості й актуалізацію 
своїх можливостей у дії; прийняття світу й самої себе; самопізнання; 
постійного самовдосконалення; творчих пошуків; задоволення цікаво-
сті; використання власних задатків для реалізації свого життєвого сце-
нарію (зокрема, під час вибору професії або напряму дальшого на-
вчання); успішного встановлення міжособистісних стосунків; присто-
сування до оточення, що змінюється» [1, с. 62]. 
Проблематиці обґрунтування загальнолюдських цінностей, зо-
крема цінностей, що мають сповідувати вчителі загальноосвітньої 
школи, викладачі ВНЗ, діячі освіти й науки присвячений значний тво-
рчий доробок видатного педагога, філософа, організатора освіти ХХ–
ХХІ ст. – Івана Андрійовича Зязюна (1938–2014 рр.). Учений, висту-
паючи перед учительським загалом України, впроваджуючи ідеї педа-
гогічної майстерності наголошував на необхідності утвердження в ду-
ші педагогів розуміння найважливіших життєвих цінностей. У 2013 р. 
на лекції для слухачів Центру педагогічної майстерності при Кремен-
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чуцькій гімназії № 5 імені Т.Г. Шевченка (Полтавська область) 
І.А. Зязюн звернув увагу вчительства на вчення німецького соціолога, 
філософа, соціального психолога Е. Фромма, наголошуючи: 
«Е. Фромм основною проблемою нашої моралі вважав байдужість лю-
дини до самої себе. Виокремлюючи дві кардинально протилежні сут-
тєві позиції моральності – позицію «мати» й позицію «бути», й наго-
лошуючи, що перша означає зведення смислу життя до споживання 
(«Я є тим, чим володію»), а друга – до проживання взаємодії зі світом 
(«Я є те, що зі мною відбувається»), він пов’язував їх розуміння в кон-
тексті культури, як соціокультурний феномен. Із цієї точки зору, вихо-
вання людського в людині – це відтворення в ній соціальної культури, 
її «окультурення». Особистість – це спосіб соціального буття людини. 
Народившись, людина постає перед досвідом попередніх поколінь, що 
в концентрованому вигляді виражений у культурі, соціокультурних 
цінностях. Інтеріоризація цих цінностей, ідентифікація з соціокульту-
рним оточенням (тобто, особистісні становлення й розвиток) – перше й 
найважливіше, що очікує від людини її соціальне оточення» [2]. 
У численних філософсько-педагогічних працях проблему цін-
ностей І.А. Зязюн розглядав  у нерозривному зв’язку з визначенням 
сутності людини, її творчої природи, її здатності створювати світ і са-
му себе згідно з мірою своїх цінностей. «Людина формує свої цінності, 
постійно розрушуючи протиріччя між усталеним світом цінностей і 
анти- цінностей, використовує цінності як інструмент підтримки свого 
життєвого світу, захисту від розрух ентропійних процесів, що загро-
жують народжуваній ним реальності. Ціннісний підхід до світу вима-
гає розгляду об’єктивної реальності як результату людського самост-
вердження; світ при такому підході – передусім реальність, опанована 
людиною, перетворена у зміст її діяльності, свідомості, особистісної 
культури. Власне цінність виявляється і зумовлює людську діяльність 
через призму цілеорієнтованого бачення реальності завдяки потребам 
та інтересам людини, переведених на мову думок і почуттів, понять і 
образів, уявлень і суджень. Для оцінки людині необхідно мати розви-
нені уявлення про цінності, що виступають у якості орієнтовних кри-
теріїв адаптивної і діяльнісної активності індивідума», – стверджував 
учений, визначаючи категоріальний апарат філософії педагогічної 
дії [3]. 
Найвищою цінністю для І.А. Зязюна стала загальнолюдська 
культура. Філософ переконував: «Соціально-ціннісні якості і норми 
поведінки набувають особистісного смислу і значущості лише тоді, 
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коли дитина розуміє їх сутність, і, головне, коли вони пройшли етап 
естетизації (переживання; почуттів; освоєння як цінності, стійкої для 
особистості) [2]. 
Мірилом естетичного поступу, смислом людського буття для 
вченого залишалася українська народна пісня – вияв найвищої народ-
ної цінності – людяності, гармонії, душевної величі. І.А. Зязюн зовсім 
не володів нотною грамотою, проте відчував музику, спів набагато 
сильніше, ніж будь-який митець-професіонал. Що ж стало поштовхом 
неперевершеної «зязюнівської» гармонії душі? Тут варто розкрити 
деякі сімейні таємниці, що свідчать про становлення таланту й люди-
ноцентриської довершеності І.А. Зязюна. 
По-перше, це батько вченого – Андрій Володимирович 
(1913 р. народження). Неперевершений майстер-слухач гри на бала-
лайці. Мандрував із приятелем сусідніми селами й улаштовував танці. 
Один раз усього я почув, як мій дід Андрій співає на храмове свято 
Спаса (автор статті є рідним племінником Івана Андрійовича). Вито-
нчений класичний тенор, природна постава голосу із самобутнім зву-
чанням тихо виводив: «Ой дубе мій, дубе, зелений мій дубе, а на тім 
дубочку два голуби гуде» – сіверську старовинну українську народну 
пісню. Дід Андрій, який повернувся із Другої світової війни поране-
ним, завжди наспівував цю пісню, пораючись на пасіці біля бджіл, на-
віть коли страшенно боліла поранена нога. Але від бабусі Варвари 
Микитівни (мама Івана Андрійовича, 1918 р. народження) чув розпо-
відь про те, що батько не любив одного – коли маленький Іван копію-
вав дорослих у танці. Сім’я Зязюнів у селі Пашківка (Ніжинський ра-
йон, Чернігівська область) вирізнялася надзвичайною привітністю та 
«хлібосольністю». Особливо великим святом для малого Івана були 
зібрання на великі радянські свята у хаті Андрія Чубука (так кликали 
батька Івана Андрійовича односельці. Кличка походила від того, що 
прапрадід служив у пана посильним – чубуком. Звідси пішла кличка 
багатьох поколінь Зязюнів – Чубукові) – «Жовтня» та «Маївки», де 
після кількох чарок односельці заводили танок під гармошку (віртуоз-
но на гармошці-тритонці грав унікальний майстер – дядько Олексій, 
якого всі ласкаво називали Лесиком) та дідову балалайку. Іван, немов 
губка, вбирав темпоритм танцю, напам’ять знав усі рухи популярного 
у с. Пашківці танцю «Карапет», «Польки», «Краков’як» та інших. 
По-друге, мати І.А. Зязюна – Варвара Микитівна. Її у компанії 
співаків називали «виводчиця» – виводила надзвичайно високі ноти. 
Бабусю Варю в селі знали не лише як працьовиту жінку, а й непереве-
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ршеного повара. Жодне свято чи проводи до армії, проводи в останню 
путь чи поминальні обіди не відбувалися без її поварсько-
організаторського таланту керівництва кухнею. Під час готування 
страв (капусняк, голубці, налисники, заливана каша) й кропіткої та 
відповідальної справи – закладки продуктів у величезні чавуни (це 
справжня майстерність) – жінки завжди співали: сумних чи веселих 
пісень, тужливих за збіглою молодістю: «…Ой у полі, на горбочку – 
там нескошена трава. Там стояли три подружки – довго плакала од-
на…» 
Уже в зрілому віці, згадуючи первні естетичного досвіду ста-
новлення власної особистості й обґрунтовуючи його з наукової пози-
ції, І.А. Зязюн відзначав: «Цінністю стає лише позитивна значущість, а 
об’єкт, носій цінності, може бути взагалі безкорисливим (простий ка-
мінець як талісман). Однак до значущості, навіть позитивної, цінність 
не зводиться. Ціннісне відношення включає в себе й повинне (норму 
відношень, поведінку) і бажане (ідеал). Добро, наприклад, – цінність 
не тому, що воно корисне, хоч і значуще в цьому плані. І вимога вияв-
ляти доброту (моральна норма), навіть за її виконання, не означає по-
вної реалізації добра як цінності. «Добро є повинним, але стати добром 
може лише у випадку, коли воно нам бажане» (В. Соловйов), коли на-
явне позитивне естетичне переживання добра як ідеалу, як моєї мети, 
мого власного прагнення до добра» [3]. Батьки для вченого стали уо-
собленням ідеалу Добра – найвищої людської цінності, яку він спові-
дував усе свідоме життя, прищеплював своїм учням, послідовникам та 
колегам. 
По-третє, бабуся – Ганна (1894 року народження), яка малень-
кому Івану співала колискові пісні. Так, бабусю Ганну (мешкала у с. 
Крути Ніжинського району. В цьому селі вчений закінчив десятирічку) 
Іван Андрійович часто просив щось заспівати. Одного разу мені пота-
ланило послухати, як прабабуся Ганна співала українську народну піс-
ню «Йшли корови із діброви», яку, до слова, автентично виконав гурт 
«Пікардійська терція» так, як співають на Чернігівщині. А ще у селі 
Крути завжди була церква в якій багато років працювала пречудова 
півча – справжній церковний хор. У цій півчі було два діди баси-
профуто. Гармонія виконання церковних творів під час літургії досить 
потужно вплинула на формування естетичного смаку Івана Зязюна. 
У такій співочій і працьовитій родині, з одвічними цінностями 
життєвої гармонії, обертонів української народної пісні народився й 
зростав Іван Андрійович Зязюн. 
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Будучи учнем старших класів Галицької середньої школи (нині 
це село Крути) Іван власноруч змайстрував передавача з декількома 
навушниками. Молодші брат Олексій та сестра Галя вмощувалися на 
простирадлі у клуні на копиці свіжого сіна, а Іван на печі в старій хаті 
налаштовував свій апарат і, як справжній диктор, розповідав малечі 
казки, обов’язково режисуючи розповідь таким чином, аби окремі мо-
менти казкового сюжету підкріпити українською народною піснею. 
Уже в юності Іван прекрасно копіював голос баса, співаючи на слух 
басові партії. 
Працюючи, після невдалого вступу до ветеринарного техніку-
му завідувачем Пашківського сільського будинку культури, що місти-
вся у приміщенні зруйнованого в 30-ті роки ХХ ст. Церкви Преобра-
ження Господнього, Іван на свій страх і ризик ставив (як режисер, по-
становник, костюмер, музичний керівник) спектаклі для односельців. 
Вистави проходили надзвичайно трепетно: люди плакали, співпережи-
ваючи героям – Назару Стодолі, Петру із «Наталки-Полтавки», часто-
густо підспівуючи прямо із глядацьких місць, коли звучала в п’єсі 
українська народна пісня. 
Ставши студентом університету імені Т.Г. Шевченка, І. Зязюн 
на історико-філософському факультеті створив ансамбль ложкарів. Не 
можна стверджувати, що гра на ложках – це російська традиція. Дід 
Івана Андрійовича – Володимир (по батьковій лінії) виготовляв влас-
норуч надзвичайної краси, а головне – неперевершеної якості дерев’яні 
ложки. Перевіряючи їх на міцність, дід творив музичні чудеса, виби-
ваючи різні ритми та мелодії, а малий Іван це спостерігав і дід нерідко 
дозволяв Іванові спробувати заграти на ложках, вчив їх правильно 
тримати, затискати між пальцями, показував мелодику видобування 
звуку (техніку гри) при ударі на різні частини тіла. Традиція гри на 
ложках (польки, танцювальні ритми, частівки, навіть сороміцькі украї-
нські народні пісні) у селі Пашківка не пройшли повз почуття Івана. 
Це був справжній знавець техніки гри на ложках і неперевершений 
майстер виконання. 
На становлення естетичних людиноцентристських цінностей 
І.А. Зязюна вплинула дружба із Федором Трохимовичем Моргуном 
(1924–2008 рр.) – видатним українцем, який напам’ять знав сотні істо-
ричних та героїчних поем, пісень, билин, гарно співав і підтримував, 
як ніхто інший, українську народну пісню, працюючи першим секре-
тарем Полтавського обласного комітету Компартії України. Кермани-
чем Полтавської області у 80-ті роки ХХ ст. були відроджені десятки 
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колективів автентичного українського народного співу, Саме на Пол-
тавщині популярності набули хор-ланки, що поправу отримували ви-
соке на той час звання «Народного». У професійному плані Полтав-
щина займала провідне місце серед аматорських колективів, що попу-
ляризували українську народну пісню: народний хор «Лтава» Полтав-
ського міського будинку культури (керівник Валентин Міщенко); на-
родний хор «Дніпровські зорі» – м. Кременчук; ансамбль «Миргород-
ські парубки» палацу культури курорту Миргород та багато інших. 
Одним із неперевершених аматорських колективів став хор «Калина» 
Полтавського державного педагогічного інституту імені 
В.Г. Короленка, який у 1979 р. створив тодішній ректор ВНЗ – Іван 
Андрійович Зязюн і сам у «Калині» на перших репетиціях співав у ба-
совій партії, показуючи приклад. 
Як неперевершений естет і теоретик педагогічної майстернос-
ті, І.А. Зязюн обстоював найактуальнішу цінність вчительської профе-
сії – Красу педагогічної дії. Вчений переконував у тому, що основою 
людського життя є почуття. Ці почуття має підтримувати інтелект. І в 
жодному разі не можна відмежовувати знання від почуттів, оскільки 
людина сприймає не все, що пропонується їй для сприймання й осмис-
лення, а лише те, що наповнене смислом саме для неї. Ось чому вчите-
леві, незалежно від спеціальності, слід насичувати позитивними по-
чуттями оточення своїх учнів. Він не може розпочати заняття, якщо 
учні до цього позитивно не ставляться, не вважають його самого за 
авторитет, бо авторитет – це також надання учнями переваги вчителеві 
в усіх діях, передусім, у педагогічних. 
Філософ зумів довести: педагогічна дія – абсолютно таке ж 
мистецтво, як і будь-яке інше. Воно вимагає реалізації почуттів у ху-
дожньому образі, як і будь-яке інше мистецтво. Тож володіти мистецт-
вом педагогічної дії – це означає володіти основним природним засо-
бом, яким від початку обдарований учитель, тобто словом. Воно зав-
жди наповнене почуттями: прекрасним – потворним, піднесеним – 
низьким, комічним – трагічним. Але у педагогічній діяльності, в педа-
гогічній дії вчитель може використовувати лише позитивне почуття 
прекрасного й піднесеного [4]. 
У творчому науковому доробку І.А. Зязюна досить багато за-
лишилося матеріалів, які визначають сутність категорії «Цінність». 
Учений стверджував, що в історії людського роду цінності, як своєрід-
ні духовні опори, допомагають людині вистояти перед неминучими 
важкими життєвими обставинами. Цінності впорядковують дійсність 
людського буття, вносять в неї осмислені оціночні моменти. Вони 
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співвідносяться з людськими ідеалами, бажаннями, нормативами. Цін-
ності зумовлюють життєві смисли людини. Цінності стають реальними 
орієнтирами людської поведінки і формують життєво-практичні уста-
новки людей. Вони визначають зміст внутрішнього світу людини [3]. 
Наукові співробітники, аспіранти та докторанти Інституту пе-
дагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України до цього часу 
пам’ятають неперевершені лекції І.А. Зязюна на методологічних семі-
нарах із проблем педагогічної майстерності, психопедагогіки, етики та 
естетики, що стали на багато років дороговказом для поступу осмис-
лення теорії та методик професійної освіти, загальної педагогіки та 
історії педагогіки. На одному із таких майстер-класів, із притаманною 
вченому довершеністю впливу на інтелект, волю й почуття вихованців 
та колег учений наголошував: «Як тут не згадати євангельську мета-
фору про «наріжний камінь, відторгнутий будівельником», маючи на 
увазі будівничих нашої державності і культури! У розпалі азарту тво-
рення і діяльнісного самоствердження  керівникам різного рангу іноді 
не вистачає сил та умінь згадати про своїх співвітчизників у їхньому 
найголовнішому  – ціннісному! – вимірі! Будь-яка управлінська дія з 
необхідністю спирається на внутрішню саморегуляцію керованого 
суб’єкта та творчу самоактивність підпорядкованого. Про це добре 
знають талановиті менеджери і вдалі підприємці, але про це не бажа-
ють знати ідеологи та чиновники державного будівництва. Таке неві-
гластво дорого обходиться всім без винятку громадянам» [4]. 
Одними лише зовнішніми засобами сукупність проблем забез-
печення національної безпеки не вирішити. За рахунок одних дій спе-
ціальних служб неможливо захистити співтовариство від зовнішньої 
інформаційної агресії і внутрішніх ентропійних розладів. Суспільство, 
як і окрема людина в ньому, впродовж життя потребує виховання, що 
переходить спонтанно на різних вікових рівнях у самовиховання. Ко-
жен поступ суспільств і цивілізацій у часі й просторі, зокрема й нашої 
України, вимагає більш ефективних правил гри, інших форм соціаль-
ного співжиття, іншої, досконалішої етики. Вищими цінностями в 
українському суспільстві мають стати концепти, що характеризують 
соціальну сферу (справедливість, свобода, патріотизм, власність, етні-
чна самосвідомість), сферу творчої діяльності (творчість, труд), сферу 
особистісних стосунків (любов, обов’язок, материнство, батьківство, 
сім’я, родина, родинність), сферу ідей (релігійних, філософських, нау-
кових ціннісних принципів) тощо [5]. 
Ідеї, творчий доробок І.А. Зязюна сьогодні несуть у собі жит-
тєдайне світло, спонукаючи на творення Добра і Краси, випереджують 
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час своїм педагогічним новаторством і вказують шлях до подальших 
наукових досліджень. 
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ЕСТЕТИЧНІ ЦІННОСТІ У ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКІЙ 
ФІЛОСОФІЇ І. А. ЗЯЗЮНА 
 
У статті розглядається наукове обґрунтування категорії «Цін-
ності» у творчому доробку видатного українського вченого ХХ–ХХІ 
століття – І.А. Зязюна. На основі публікацій із особистого архіву філо-
софа, спогадів та статей розкрита сутність провідних людських цінно-
стей – Краси, Добра, естетичної гармонії поступу індивідума в суспі-
льстві. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИСТСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ И. А. ЗЯЗЮНА 
 
В статье рассматриваются научные обоснования категории 
«Ценности» в творческом наследии выдающегося украинского ученого 
ХХ–ХХІ столетия – И. А. Зязюна. На основе публикаций из личного 
архива философа, воспоминаний и статей раскрыта сущность ведущих 
человеческих ценностей – Красоты, Добра, эстетической гармонии 
прогресса индивидуума в обществе. 
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AESTHETICVALUESINCLAVECINISTSPHILOSOPHY 
I. A. ZYAZYUN 
 The article considers the scientific basis of the category of 
“Values” in the creative heritage of outstanding Ukrainian scientist of the 
XX–XXI centuries I.A. Zyazyun. On the basis of publications from the 
personal archive of the philosopher, memoirs and articles reveals the 
essence of leading human values – Beauty, Goodness, harmony of aesthetic 
progress of the individual in society. 
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